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CONSEQÜENCIES SOCIOECONOMIQUES 
DE LA DESAMORTITZACIÓ DE 1820-1823 
AL PAíS VALENCIA· 
per JOAN BBINES 1 BLASco 
La desamortització eclesiastica de 1820 no és el primer intent de posar 
en circulació els béns arrels de les mans martes després del procés mul-
tisecular d'amortització: anteriorment ja havien decidit de fer-ho Godoy 
l'any 1798, Josep 1 el 1809 i les Corts de Cadis el 1813.1 De tots aquests 
intents, el que va tenir més transcendencia fou l'últim, que constituí el 
germen i l'origen de les desamortitzacions que havien d'ésser progra-
mades durante el periode absolutista (lleis de 1815 i 1818) 2 i, sobretot, 
durant el Trienni Constitucional. " 
Malgrat la: pocaatenció que hom hi ha prestat, la desamortització 
duta a terme entre 1820 i 1823 és tan important, que assenta les bases 
jurídiques d'altres de futures, la seva experiencia serví de punt de par-
ten~a a les subsegüents i, en definitiva, va tenir per ella mateixa un pes 
• Aquest article pretén donar a con~ixer d'una manera breu, fins a la publicaci6 de 
la meYa tesi doctoral, les conclusions a que he arribat. \Per aquesta roo ara surt quasi 
desprovist de notes, ja que seria pracncament impossible remetre en cada moment a les 
fonts corresponents. De tota manera donem a continuaci6 les fonts documentals en que 
es basa el treball. En l' Arxiu HistOrie Nacional, secci6 "Hacienda", hem vist els lligalls 
229 A, 346, 355, 1880, 1955, 1993, 1997, 12020, 2025, 2316, ~, 2559, 2567, 
3439,3622 a, 3783, 384J6 B, 4155,4541 A, 46951, 4778, 5858 b i 6785. De l'Arxiu del 
Regne de Valencia hem consultat de la secció "'Propiedades antiguas" eIs lligalls 98, 
139, 142, ~33, "265, 269, ..270, 465, 473, 493, 496, 502, 509, 518, 520, 584, 691 
i 694. Com a complement hem utilitzat de l'Arxiu de la Catedral de Valencia eIs 
lligalls 814, 815 i ,816; de l'Arxiu de la iDiputaci6 de V~ncia la s~ "\Libros de 
Actas"; de l'Arxiu Municipal de Valencia la serie ''Libros Capitulares"; de l'Arxiu del 
Regne de Valencia la serie del ''Real Acuerdo"; i de la Hemeroteca Municipal de Va-
lencia la premsa periodíca de l' epoca. 
1. Sobre la desamortizaci6 de Godoy, vegi's l'extens article de Richard "HERR, Hacia 
el derrumbfl dfll Antiguo Régimen: crisis fiscal !I deBamortizaci~ bajO Carlos IV a "Mo 
neda y Crédito", n.O 118 ¡(Madrid, 1971), pp. 37-100. Pel que fa a la de Josep 1, el 
lector es pot remetre a Joan MERCADER i RmA, La desamortización flspañola bajo Jose 
BonallGrle, comunicació presentada a les [ Jornadas de Metodología Aplicada de las Cien-
cias" Históricas de 'Santiago de Compostela, vol. III. D'altra banda, fóra molt interessant 
de poder comptar amb una monograHa sobre la desamortització de les Corts de Cadís. 
2. J. FONTANA, La quieb1'a de la monarquía absoluta. 1814-1820, Barcelona, Anel, 
1971, pp. 84 ss., 130 ss. i 395 ss. 
15. 
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especffic molt notable. Realment, fou la primera desamortització vuit-
centista, en virtut de la qual fou venuda, en subhasta pública, una gran 
quantitat de béns eclesiastics, a despit de foposició de la jerarquía i de 
la clerecía en general. 
Que pretengueren eIs diputats a Corts en decretar l' expropiació deIs 
béns arreIs de les mans mortes? 3 La resposta no és facil, ja que si en un 
principi s'hauria pogut pensar que els doceañistas, inHtüts peIs illustrats 
i especíalment per Gaspar Melchor de Jovellanos, es decantaven per la 
reforma agraria, en realitat no fou així. No hi ha dubte que Jovellanos 
havia exercit una gran inHuencia damunt el comte de Toreno i altres 
diputats importants, pero la Reforma ja havia fracassat, pel que sembla, 
rany 1798. Tant a Cadis com durant el Trienni, la conjuntura eeonomiea 
i política no era pas la més propÍcia per portar a terme un programa tan 
complex que, com és obvi, necessitava unes condicions mÍnimes d'esta-
bilitat política i un erari més sanejat, cireumst~mcies que no es van 
donar. A més a més, el diputats, aclaparats pel peseeonomic del deute 
públic i per la preoeupació constant de defensar la propietat individual, 
es dedicaren amb un 'gran afany a protegir els interessos deIs tenidors de 
deute 4 i a sobrepasar ·eIs interessos de la burgesia als deIs petits i mit-
jans propietaris rurals, peons, braeers i arrendataris. En conseqüeneia, 
les Corts del Trienni van decretar la conversió deIs béns arrels eclesias-
tics en béns nacionals per vendre'ls després ·en subhasta pública. AixÍ, 
dones, amb l~exclaustració deIs religiosos i l'expropiació de llurs béns 
hom tendia a saldarelquantiós deute públic,5 a ampliar la base burgesa 
addicta al nou regim i a reduir el nombrós clericat regular.6 
D'aquests objectius assenyalats, pero, quin fou el primordial? Pel que 
fa al deute públic,eal observar que un tant per cent molt alt havia estat 
heretat de l'antic regim, i, en conseqüencia, els diputats no es devien 
sentir gaire 'Obligats a amortitzar-Io; tanmateix, hi haviael ereat durant 
la guerra ·contra Napoleó, que .exigía unaextinció rapida. Pero no era 
menys urgent, als uUs deIs liberals, la neeessitat de reduir el nombrós 
clericat i d'ampliar la base del nou regim per mitja de l'enfortiment de 
la posieió burgesa. En definitiva, dones, tots tres factors condicionaren 
les mesures desamortitzadores, cadascunen un grau distint, segons que 
3. iNo és ara la nostra intenció de parlar del fenomen de la desamortització civil, 
molt poc estudiada i que demanaria un trebaIl extens, que ja han escomes Gómez Cha-
pano, Mutilo a, Nieto, Simón Segura i d'altres. 
4. ,Fouespecial la predilecció que mostraren pels proveldors de material de guerra 
i de queviures en la guerra contra N apoleó, els quals, pel fet d' ésser els més nombrosos, 
hi erenels més interessats. 
5. El nivel! assolit pel deute públic era de 14.014.808.030 raIs, deIs quals 
6.814.780.363 eren amb interes i 7.961.792.02'8 sense intereso ("Gaceta de Madrid". 
30 de novemb"e de 1820.) 
6. En aquel! moment hi havia a I'estat espanyol 118.000eclesiastics, deIs quals 
35.000 pertanyien al cIel"Ícat re.gular fF. GARRIDO, La España contemporánea, iBm'celona, 
186,5, vol. r, p. 15). 
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es doni més importancia al problema del deute, a la reforma del dericat 
o a r entrada en circulació deIs seus béns per tal de crear més adeptes 
al nou regim. 
LEs LLEIS DESAc"\fORTITZADORES 
El primer decret desamortitzador, del 9 d'agost de 1820, bé que am-
bigu, disposava rexpropiació deIs béns nacionals, entre els quals horo 
ineloJa els de la Inquisició.7 Encara no havia passat un mes quan apare-
gué la llei d'l de setembre, en virtut de laqual els jeslÜtes eren exdaus-
trats i llurs béns passaven a engrossir el patrimoni nacional.8 Entre 
aquest fet i rexclaustració d'ordes monacals, canonges regulars de Sant 
Benet, de Sant Agustí i premonstratesos, convents i coHegis deIs quatre 
ordes militars, Sant Joan de Jerusalem i hospitalaris, havia de transcórrel' 
exactament un mes (decret d'l d'octubre).9 
Per a la venda de tota aquella massa de béns calia un organisme i 
una reglamentació. El primer ja haviaestat creat el 1813: la Junta del 
Credit Públic; i les normes ~a part les del 9 d'agost, molt elementals i 
"per tant insuficients- foren inserides ,en la llei de 4 de setembre de 
1820. En aquest decret hom indicava la urgencia de vendre aquells béns 
nacionaIs, ierenencal'regats de fer-ho elsjutges, elsescrivans i els comis-
sionats del Credit Público Sobretot insistia en la subdivisió de les gran~ 
finques per tal d~augmentar el nombre de propietaris i donar més agilitat 
a roperació.1:O El desenrotllament de les subhastes induí la Junta del 
Credit a introduir reformes 'en aquella llei, les quals foren comunicades 
als intendents i als comissionats mitjan9ant circulars, i les Corts les van 
aprovar posteriorment. En efecte, YAssemblea parlamentaria va vema 
la necessitat d'aquelles reformes tecniques i, a més a més, recollí la in~ 
quietud d'alguns diputats 'que pretenien donar-li una major projecci6 
social. Tot aixo va quedar plasmat <en el decret de 29 de juny de 1821, 
que novament insistiaen la subdivisió de les finques i en la venda de le~ 
petites (les valoradesen menys de 6.000 mIs) per diners en metaHic í 
pagant-ne les dues terceres parts de la taxa o toten deu anys. Així ma-
teix, hom concedia als masovers deIs monestirs la possibilitat d'esdeve-
7. Aquesta !lei era un simple calc del decret de 13, de setembre de 1813, del qual 
modiRcava l'article 24. Aquest article, que creava un eens redimible sobre la tercera part 
de la taxació, ara quedava suprimit ("Gaceta de Madrid", ,26 d'agost de 18·20). 
,8. Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias 
de los años 1820 y 1821, en el segundo período de su diputación que comprende desde 
25 de febre'l'O hasta 30 de iunio del último año, Madrid, 1821, vol. VI, pp. 43-4'5,. 
9. lts prou sabut que encara que hagués estat dictaminat per les Corts en aquesta 
data, no obtindria la sanció de Ferran VU Rns a finaIs de mes. El rei es resistí a signar-lo, 
pero .finalment s'hi veié obligat per la pressió contínua de l' Assemblea parlamentaria 
i del Govern. 
10. "Gaceta de Madrid" (Suplement del 1,5, d'octubre de 1820). 
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nir propietaris de llurs terres si en pagaven la valoraci6 oficial en un 
termini de vint anys, amb el rec3rrec de 1'1 % d'interes anual. &xo no 
obstant, aquestes mesures qued.aven anullades a partir del moment que 
hom preferí el pagament en deute públic.l1 
Cal recordar, d' altra banda, que aquest deeret de 29 de juny de 
1821, en l'elaboraci6 del qual intervingueren de manera decisiva els 
ruputats valencians Cortés, Villanueva i especialment Sancho, va servir 
de base a l'altres de posteriors que han estat considerats genufus de 
Mendizábal i del seu equip ministerial. 
LEXCLAUSTRACIÓ 
Poc temps després d' ésser jurada la Constituci6 d rnar~ de 1820, els 
béns de la Inquisició al País Valencia ja havien passat a les mans d'una 
comissi6 de l'Ajuntament de Valencia, nomenada a tal ,efecte, la qual, 
més tard, els lliuraria a la Comissaria del Credit Públic,12 ja que, com 
hem dit abans, aquests eren els primers béns que resultaven mectats pel 
decret de 9 d'agost de 1820. En canvi, la llei d'! d'octubre no fou apli-
cada fins a mitjan novembre, i afecta, al primer moment, onze monestirs 
i convents, dos hospitals i lacornunitat de l'orde de Montesa, amb un 
total de 21>7 religiosos.u Heus-en aquí la relació: 
QuADRE 1 
Localit- Reli-
Convent O:rde zaci6 giosos 
Hospital de Sant Bartomeu Sant J oan de Déu Oriola 6 
Hospital de Sant Joan de Déu Sant Joan de Déu Alacant 9 
Sant Jeroni de Cotalva Sant Jeroni Alfauir 34 
Santa Maria de Valldigna Cister Simat 42 
Santa Maria de la Murta Sant Jeroni Alzira 24 
Sant Vicent Martir Cister Valencia 9 
Sant Miquel deIs Reis Sant Jeroni Valencia 35 
Santa Maria de Montesa Orde múitar Valencia II 
Ara Christi SantBru El Puig 19 
Porta Coeli Sant ,Bru La Serra 29 
Santa Maria de l'Esperan~a Sant Jeroni Sogorb 9 
VaIl de CriSl: Sant Bru Altura 25 
Santa Maria de Benifassa Cister Benifassa 22 
11. Colección de los decretos ... , vol. ViII, pp. 351'9-362. 
1,2. Amu Municipal de Valencia, Libro de Actas de 1820,sessi6 del 13 de mare, 
fol. 21 v.O ' 
13. No incIoem ela deu jesuites, tota d'edat avaneada, ni ela JIÚnims de Sant Pius V, 
deIs quals no tenim notícies per bé que sabem positivament que foren suprimits. Arxiu 
del ,Regne de Valencia (AIW), secció "Propiedades Antiguas", llig. 142. 
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A mesura que passava el temps i es radica1itzaven les posicions del 
govem i de la jerarquia eclesiastica, el nombre de convents i de mo-
nestirs suprimits s'incrementarla fins a superar la trentena, i el d' exclaus-
trats assoliria la ma de 783 religiosos i 55 monges.14 Les mes, d'una 
magnitud ben evident, indiquen la importancia real del fenomen. A la 
relació anterior, dones, cal afegir la següent: 
Convent 
Santa Maria de la Merce 
Santíssima Trinitat 
Sant Agustí 
Sant Pau 
Sant Francesc de Paula 
Santa Maria de les Virtuts 
Sant Agustí 
'Santa Maria del Rosari 
Santa Maria d'Aigües Vives 
Santa Mónica 
Redempció de Captius 
s,anta Maria del Remei 
Missió de Sant Vieent de Paül 
Sant Martí 
. Sant Pau 
Santa Maria del Soeors 
Les Nafres de Sant Francese 
Sant Franeesc de Paula 
Santa Ba.rbara 
QUADRE 2 
Orde 
Sta M.a de la Merce 
Trinitat 
Sant Agustí 
Sta M.a del Carme 
Sto Fe. de Paula 
Carm. cale;. 
Sant Agustí 
Sant Domenee 
Sant Agustí 
Sant Agustí 
Redemptoristes 
Trinitat 
Sant Vieent de Paül 
Sant Agusti 
Sant Domenee 
Sant Agusti 
St. Fe. d' Assís 
St. Fe. de Paula 
Sta M.a del Carme 
CRONOLOGIA DE LA DESAMORTI'IZACIÓ 
Localit-
zaci6 
Oriola 
Oriola 
Oriola 
Oriola 
Almoradí 
Coix 
Alaeant 
Alaeant 
Careaixent 
Valencia 
Valencia 
Llíria 
El Sot de Xera 
Sogorb 
Sogorb 
Xerica 
Xerica 
Viver 
Vila-reial 
Quan va ,comen9ar la desamortització al País Valencia? Quan acaba? 
Per béque la primera [lei desamortitzadora, com ja hem dit, fou pro-
mulgada a primers d'agost de 1820, no reglamentava, tanmateix, la me-
canica de les v,endes.Per aixo, rendema mateix de la supressió de la 
Companyia de Jesús,el 2 de setembre, aparegué el primer decret que 
establia normesconcretes per portar a terme l' operació. De moment 
serien venuts els béns de la Inquisició, deIs jesuHes i d'obres pies no 
14. A.R.Y., secci6 "Propiedades Antiguas", llig. 142,. 
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expropiats, encara que abans calia organitzar les oflcilles, nomenar co-
missionats i, r operació més lenta, aemarcar els límits jurisdiccionaIs ae 
cada cas segons les noves bases administratives. Tot plegat va fer que 
les vendes no comencessin fins el mar9 de 1821, un any després d'haver 
estat jurada la Constitució. Com és natural, el procés no comenga al 
mateix temps a tot el País Valencia; fou el comissionat de Valtmcia 
Josep Torres i Machí qui, per mitja deIs jutges de primera instancia i 
deIs escrivans, inicia la nova etapa desamortitzadora amb una casa de 
la Inquisició. A partir d' aquell moment, el procés no s'interrompra en 
.aquella demarcació -que compren les regions d' .AJcoi, Gandia, Valen-
-cia i Requena- fins el marr; de 1823. 
Mentrestant, a les regions de Sogorb i de Castelló, dependents d'al-
;,trescomissionats, no foren comen9ades les operacions fins l'agost de 
1821, i hom les reprengué el marr; de rany següent, pero amb la peculia-
rritat que en 'comptes de fluir el mar9 de 1823, la desamortització conti-
>1m ara per tot el mes d' abril. 
Finalment, a les regions d'Oriola i d'Alacant la trajectoria fou més 
Tegular, si bé és cert que hi comenr;aria més tard, el juny de 1822, per 
Acabar pn'tcticament -el febrer de 1823 i encara amb els últims toes el 
mes de marr;o 
Així, dones, r operació va tenir lloc en un període de temps redu'it 
¡que fluctua ,entre ,els dos anys i ds nou mesos. Malgrat que l'interval 
:fou tan curt, les propietats venudes foren nombroses, 477, i els bene-
ncis obtinguts pe! Credit Públic, considerables: 37.095.015 rals. 
Aquest factor ,cronologic i la xifra total de la taxa i la rematada que-
,den reflectits als grMics corresponents a cadascuna de les regions del 
País Valencia. Pel que fa a la r'egió d' Alcoi, Gandia, Valencia i Re-
<quena, a110 'que primercrida l'atenció és la davanada vertiginosa de 
les operacions a penes iniciades les vendes, fenomen potser explicable 
·en funció de ralarmant informe elaborat per la Junta del Credit Públic 
·els primers dies d'abril de 1821.15 No obstant aixo, les noves perspectives 
que ia lIei de juny d'aquell mateix any obría al deute en general, i 
·especialment al que reportava interes, provocaren una reacció notable 
,durant eIs mesos següents. Malgrat la crisi de confianr;a sorgida entre 
les Corts i la Junta del CreditPúblic í que culmina amb la supressió 
d'aquesta última per decret de 22 de juny de 1822, les vendes de béns 
continuaren a bon ritme; en canvi, la cotització del deute ja no es r,e-
,euperaria, i és aquesta devaluació la que pot explicar l'interes deIs 
'seus tenidors per anar a les subhastes de béns nacionals on les lamines 
de deute eren acceptades per llur valor nominal. Aixo mateixexpli-
-caria l'enorme afluencia de compradors, que es tradueixen un aug~ 
15. Diario de Sesiones de 1821, vol. 11, pp. 9,39-946. Sessió del 6 d'abril de 1821. 
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ment de les puges i, per tant,en una diferencia més gran entre la 
taxa i la rematada, cosa que en definitiva no feia sinó reHectir el de-
teriorament de la cotització del deute. Finalment, la erisí política i les 
alarmants noncies que arribaven de la frontera sobre la invasió irnmi-
nent, van fer caure dnlstieament les vendes, fins a lIur paralització total 
al final del mes de marg de 1823 (grane 1). 
A la regió d'Oriola í Alacant la venda de béns nacionals comen-
ga el juny de 1822, potser a causa de dificultats d' organització; la corba 
es manté ascendent, coincidint més o menys amb la de Valencia, als 
cims d'octubre í de desembre, i després de l'esglaó de desembre-
gener, davalla en vertical fins al final de mare; de 1823, moment en que 
fou suspesa l'operació. Pel que fa a les corbes de la taxa i de la rema-
tada, s'inicien paradoxalment amb una superioritat de la primera sobre 
la segona; aixo és degut al fet que, malgrat La prohibició, explícita, que 
en aquest sentit feia la legislació, el pagament de l'única finca ex-
propiada hom el va fer efectiu en diners metallics, molt més valuosos 
que el deute devaluat.Pel que fa a la resta, les diferencies més grans 
entre les dues corbes, corresponents a desembre de 1822 i a gener de 
1823, coincideixen amb els registres fets per a les altres regions 16 
1 (grafic 2). 
Ben ·diferentment de les corbes anteriorsevolucionen les de la regió 
de Sogorb i Castelló, on les vendes van comengar esporadioament 
l'agost de 1821, per desapareixer el mes següent i noreprendre fins a 
rabril de 1822. El mes següent a la represa no pre<;enta, tanmateix, oap 
operació, igual que a la regióde Valencia, potser a causa de la crisi 
de confianga de les Corts respecte a la Junta de Credit Públic, o bé 
a eonseqütmcia de la manca d'.expedients llestos per a l'expropiació. 
ParaHelament a les corbes d'Oriola-Alacant i a les de Valencia, les de 
la regió de Sogorb i Castelló, després d'uns quants mesos d'inestabilitat, 
assoleixen els nivells maxims els mesos d'octubre i desembre de 1822, i 
el gener baixen a zero. Pero, contrariament a btrajectoria de les al-
tres dues regions, els mesos de febrer, marg i fins i tot abril gairebé 
tornen a assolir, en aquesta regió, les cotes de desembre. Aquestes 
vendes tan copio ses de mare; i d'abril són bon punt incomprensibles, 
perque a la darreria de mare; ja havia ·entrat a Castelló la partida reia~ 
lista de Chambó queenderroca la placa de la Constitució i imposa 
fortes multes als constitucionals més significats. Per béque aquestes 
tropes abandonaren la ciutat camí de Morvedre, cosa que els ínilicians 
eonstitucionals van aprofitar per tornar-hi, aquell fet fou un motiu 
16. Un capitol especial mereixeria el problema del deute públic, que ja hem plante-
jat en l'estudi Deuda y desamortización durante el Trienio Constitucional 1820-1823 a 
"Moneda y Crédito" (marg de 1973). Tanmateix, volem puntualitzar que les lamines del 
deute arribaren a ésser cotitzades amb una perdua que osciHava entre el 60 i el 90 %. 
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GRÁFIC 2. Representació semilogarítmica, expressada en rals, de les taxes 
i les rematades deIs béns desamortitzats a la regió clOriala 
i Alacant (1822-1823). 
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més que su6cient per paralitzar la subhasta.u Aquí, el que sorpren no 
és tant el fet que les vendes continuessin com que els béns assoUssin 
unes cotitzacions tan altes en un període en que el normal hauria estat 
la suspensió de l'operació o, almenys, que els béns haguessin estat mal-
venuts. Només la impotencia i la desesperació deIs tenidors del deute 
públic, davant la seva perdua de valor absoluta, explica que es veiessin 
ímpulsats a invertir-la a les subhastes, amb l'esperanc;a que hom els 
retomaria el que havien adquirit en un futur més o menys llunya. L'ex-
periEmcia que temen del sexenni absolutista (1814-1820) els serví de 
sobreavÍs per no esperar el cobrament deIs interessos m l'amortització 
del capital; així, dones, abans de malvendre's les lamines es devien 
estimar més comprar béns nacionals (grafic 3). 
SITUACIÓ GEOGRÁFICA DELS ESTABLIMENTS 
Els convents afectats per la desamortització, per bé que estaven 
repartits per tot el País Valencia, es concentraven a les comarques del 
Baix Segura, l'AlacantÍ, la Conca de la Safor, la Ribera Alta, l'Horta, el 
Camp de Túria, l' Alt Palancia, la Plana Baixa i el Baix Maestrat (vegeu 
el mapa). Tot ique J.es zones d'Ociola i d'A[acant es destacaven pel 
gran nombre de monestirs que 1i fmen exolaus:trats, el fruit de llur 
venda no fou tan quantiós com hom hauria pogut esperar: de 60 finques 
valorades en 3.710.424 rals se n'obtingueren 9.243.250. En canvi, a les 
zones d' Alcoi, Gandia, Valencia i Requena for-en expropiades 299 pro-
pietats taxadesen 8.507.487 i rematades en 21.358.167 rals. Finalment, a 
les zones de Sogorb i CastelIó hom desamortitza un alt nombre de fin-
ques: 118, ¿'un valor total calculat en 2.690.703 rals, i que foren 
adjudicades per 6.493.598 rals. Com podem veure, és a la regió central 
del -País Valencia on no solament fou venut un nombre de finques més 
gran, sinó també on els beneficis foren més elevats. Una prava d'aixo 
és el fel que, mentre que a les zonesd'Oriola i d'Alacant la rematada 
representa 'el 249% de la taxa, a les d'Alcoi, Gandia, Valencia i Requena 
és del 251 %, i a Sogorb-Castelló del 241 %. A tot elconjunt del País Va-
lencia foren desamortitzades 477 finques avaluades en 14.908.614 rals 
i adjudicad es per 37.095.015 rals.18 
Pero, si és interessant d'indicar el nombr-e de finques des amor-
titzades, encara ho és més de destriar-ne la naturales a, l'extensió i els 
conreus. Tenint en compte el primer factor, cal distingir entre edificis 
urbans o rurals i ,entre terres de seca o de regadiu,cultivades o incultes. 
11. Joseph ROCAFORT, Libro de cosas notables de la villa de Castelr6n de la Plana, 
edició i notes d'Eduard Codina Annengot, Castelló, 1-9415, p. .258. 
18. Aquests percentatges han estat obtinguts considerant la taxa igual a 100. 
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També és molt important d'especificar l'extensió de la terra i, per últim, 
el tipus de conren, que és el que hi dóna més o menys valor.19 
A la regió d'Oriola i Alacant foren desamortitzades ni més ni menys 
que 3.511 ha, 74-76 ca de terra de seca, 242 ha, 29-48 ca de regadiu, 
63 ha, 5-25 ca de terra inculta, 19 ha, 21-60 ca de salines i una finca 
d'extensió desconeguda. Mentre que el seca compren una extensió enor-
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GRÁFIC 3. Representació semilogarítmica, expressada en rals, de les 
. taxes i les rematades dels béns desamortitzats a la regió de Sogorb i 
Castelló (1821-1823). 
19. Són comptades les ocasions en que consta la classe i la qualitat deIs conreus; 
en canvi, sempre, llevat de molt pocs casos, .hi figura l'extensió, pero amb la particularitat 
que cada comarca o poble té unes mesures diferents. Per aquest motiu n'hem esbrinat 
l'equivalencia i ho hem redui:t tot al sistema metric decimal. La varietat de mesures és 
forga gran i va des de la llegua d'Oriola a la peonada de 'Sogorb, passant per la 
fanecada, el jornal i la cafissada de l'Horta. 
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me de finques en general grans, especialment la de Sant Genís, situa-
da a Sant Miquel de les Salines i que té 3.000 ha, el regadiu és pro-
porcionalment molt més reduIt, per bé que les dimensions de les se-
ves parcelles siguin mitjanes; en canvi, la terra inculta í les salines re-
presenten una extensió no gens desdenyable. D' altra banda, també fo-
ren expropiats: vint-i-sis oases, cinc cellers, un cup, quatre almasseres, 
tres pous artesians, dues nories, dues basses, dues sínies, un magatzem, 
un fom, dues cistemes, una ermita, un salador itres migs fils d'aigua.2o 
La distribució geografica d'aquestes propietats no era equilibrada, ja 
que es concentraven a les comarques lel Baix Segura, r Alacantí i el 
Baix Vinalopó, í en canvi es quedaven al marge la majoria de les co-
marques de la regió sud del País Valencia. És curiós el fort contrast que 
podem establir entre aquestes comarques: si tenim en compteel nom-
bre de finques venudes i la suma de l' operació, el Baix Segura supera 
les altres; en canvi, pel que fa a la relació taxa-rematada, els benencis 
reportats al Credit Públic foren méselevats a la comarca d'Alacant i 
més minsos al Baix Vinalopó. 
Si a la regió sud del País Valencia l'extensió de terres de seca desa-
mortitzades ,era considerable, no ho fou pas menys a la regió central: 
1.350 ha, 73-30 ca, 'extensió que, per bé que inferior quantitativamént 
a la de ~a ¡-egió sud, corresponia a terres de més qualitat. Podem obser-
var el mateix fet en el regadiu, al qual corresponen 148 ha, 78-92 ca 
de terres expropiades. En aquesta regió central també foren venuts els 
immobles següents: seixanta-sis cases, set forns, dos molins, una casa-
carn&s!seria, cinc aJqueries, un ,cel1er, dues a1m~ssel1es, cinc masies, qua-
tre pisos d'habitatge, tres 'eres, vuitcorrals, un hort dos, dos edillcis, 
uncup, una rajoleria, dues basses idos pallers. 
La majoria d'aquests béns pertanyien a tres comarques: la Ribera 
Alta, l'Horta i el Camp de Túria, i la resta a la Safor, la Costera i els 
Serrans. És simptomatic que la major ,cotització de les finques coincideix 
amb les 'comarques 'amb un nombre de vendes més elevat, pero sobre-
tot amb el centre ,comercial i polític de Valencia. Abó, l'Hortaassoleix 
el 319 %, proporció que baixa al 268 a la Costera, al 241 a la Ribera Alta, 
al 216 als Serrans i al 215 al Camp de Túria, :6ns gairebé arribar 'a 
igualar la taxa a la Safor. En canvi, aquí no és tan clara la influencia 
de la qualitat de la terra com a factor condicionant de la cotització: 
sm van donar d'a!tres factors no menys importants, com és ara la 
propaganda antidesamortitzadora, l'abundancia o la inexistencia de deu-
te públic ,entre els compradors i llurs maneigs i suborns.21 
20. A l' Alacantí, contrariament al qneéscostum a la resta del País Valencia, el 
dret del reg era vennt independentment de la tena. 
21. En el cas concret de la Safor, la poca diferencia entre la taxacÍó i la rematada 
fon deguda a les sospitoses relacions de Gregori Reig i la seva família amb el comissionat 
del Credit Públic d'Alzira, Josep Vergara. 
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Finalment, a les regions de Sogorb i Caste11ó es dóna un contrast 
molt viu entre els preus que assoleixen les finques de l'interior i les 
de la costa. Contrariament al que hom podria imaginar, les primeres 
obtenen millors cotitzacions que aquestes últimes, les quals, en alguns 
casos, van arribar a rextrem d' ésser venudes a la valoració oficial. El 
contrast resulta més pronunciat si tenim en compte la diferencia entre 
taxa i rematada; aixo no obstant, si l'examinem per comarques, aquesta 
diferencia queda més dilUIda per bé que més patent: allí, a l'Alt Pa-
Jancia arriba al 255 %, mentre que a la Plana Baixa és només de rordre 
del 127. Pero potser la manera de veure més graficament aquest fet 
és comparar els ingressos tan dissemblants que foren obtinguts: més de 
set milions de rals a !'interior, contra només mig a la costa. En total van 
ésser ,expropiades dinou cases, 'quatre molins, cinc ce11ers, tres trulls, 
cinc masies, set paUers, una fabrica de pisa, una terrisseria, una cister-
na, una bassa, cinc corrals, cinc forns, quatre graners, tres alqueries, un 
solar, una fabrica de paper en ruInes, una a1massera, una era, tres 
cims, 908 ha, 39-38 ca de tena de seca, 218 ha, 83 a de seca inculte, 
109 ha, 99-32 ca de regadiu, 635 ha 72-8 ca de muntanya, 8-31 ca de 
terra de sembra i una finca d'extensió desooneguda. En aquestes regions 
1 tan muntanyoses és logic que hom desamortitzés un nombre tan elevat 
d'hectarees de seca, pero no ho és tant que el regadiu hi fos tan ex-
tens, sobretot si tenim en compte que el percentatge més ,alt se situa 
precisament a la zona de l'interior. 
ELS COMPRADORS 
Qui es va beneficiar de la desamortització? Indubtablement, més 
interessant que estudiar el problema des del punt de vista quan-
titatiu és d'establir de quins grups socials hi van intervenir i quin fou 
l'abast de 11m participació. Aquest interes, pero, és paraHel a les di-
ncultats que ofereix l'estudi de cadascun delscompradors de béns na-
cionals, car si la documentació ofereix, en general, dades sobre la pro-
cedencia, la situació geografica, l'extensió i la qualitat de les tenes, 
i sobre la taxa, la rematada i altres detalls, és minsa, en canvi, pel que 
fa a informació sobre els adjudicataris, deIs quals només indica el 
nom, i en casoscomptats la procedencia. Estracta, dones, d'una tasca 
difícil i ardua que ens ha dut a emprar un tipus de fonts ,difer,ents i 
diverses que, com és logic, 'en algunscasos han estat profitoses i en 
d'altr,es improductives. Hem recorregut especialment als arxius de l'Ajun-
tament, de la Diputació, del Capítol catedralici, i a la premsa periodica 
i publicacions de l'epoca. Tot plegat ens ha permes d"esbossar, en el 
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millor deIs casos, una biografia deIs compradors, per poder determinar 
d'aquesta manera qui es va beneficiar de la desamortització. 
Com era previsible, eIs compradors de béns nacionaIs no foren els 
petits pagesos ni eIs colons arrendataris. Ben al contrari, van intervenir 
en r operació la gran burgesia urbana representada peIs prove'idors de 
l'exercit -és el cas de Manuel Bas, de Guid Champion, etc.-, la mit-
jana burgesia -Ignasi Orellana, Martí Belda i d'altres- i una menor 
proporció de mitjans i petits propietaris rurals, més deIs primers que 
deIs últims -per exemple, Galvañón, Castells-. Només un colon, Ma-
nuel Aparici, compra la terra que treballava (una fanecada, que són 
841 m2 ). La nobles a valenciana hi fou representada pel comte de Ro.. 
tova i peIs barons de Chovar i de Casanova. Des del punt de vista pro-
fessional, la llista de compradors és integrada per comerciants, militars, 
eclesiastics, metges, advocats i escrivans. Entre els primers podem es-
mentar Pere Tomas i Peregrí Carruana; entre els nombrosos militars, 
Francesc Ferraz i Antoni del Valle; deIs eclesü'tstics es destaquen les 
figures de la talla del francisca Joan Rico i del canonge Jaume Gil Or-
duña; entre els professionals liberals hi ha algun metge com Isidre Alia-
ga, i un petit nombre d'advocats i d'escrivans com era Pere Sainz 
de Bruranda,aioalde de Madrid durant el Trienni, i Salvador Henián-
dez. Dins aquestes professions hi ha una gran varietat de graduació, 
des d'aquells comerciants que es dedicaven al prove'iment de l'exercit, 
fins aIs anendadors de rabast de Valimcia, passant pels fabricants i ds 
mercaders de la seda. Tambéentre ds dergues tan aviat trobem 00-
neficiats com canonges, vicari i tinent vicari general castrense, i fins 
i tot uncatedn'ttic de la Universitat de Valencia. 1 entre els militars 
passa el mateix, car ,trobemcom acompradors capitans,coronels i 
fins i tot ,capitans generals. 
Pero el fenomen que crida més fortament l'atenció és la participació 
tan nombrosa del dericat (un 10% deIs compradors), i aixo malgrat 
l'excomunió 'que sobrevenia a tothom que intervingués en la com-
pra de béns nacionals. Hi ha diversos factors que ,ens poden ajudar a 
comprendre aquest fet: els uns de tipus ideologic, favorables o desfa-
vorables aIs fins proposats, els altres de vinculació al govern, i un 
tercer factor de neoessitat peremptoria per assegurar-se la subsistencia. 
És indubtable que el primer factor és el més important de tots, i que 
els altr'es el complementen: com ·a prova d'aixo direm que la ma-
joria eren liberals conven911ts i aIguns encara defensors a ultran9a del 
Patronat Universal deis reis espanyols i del dret de fundació, si bé 
no falten casos, com Ignasi Juan, contraris a aquests principis, i tam-
bé els d'aquells clergues que, urgits per la necessitat de llur curta dota-
ció i tenint vals reials els redits delsquaIs no cobra ven, es van decidir 
per la compra, conscients o no del perill d'excomunió. 
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Si resulta interessant de determinar r origen social i la professió dels 
compradors. també ho és de saber-ne la nacionalitat, ja que, contrarla-
ment al que hom hauria pogut esperar. la participació estrangera. per 
bé que numericament reduida, fou important, sobretot a les zones sud 
i centre del País Valencia, on intervingueren des de nord-americans i 
irlandesos fins a francesos i italians. Llur instaHació al país devia estar 
relacionada amb el comerg d'exportació de vins i de fruites seques í 
amb la importació de teixits i de manufacbrres amb ramillcacions en 
algunes ciutats europees. 
Més 'amunt hem dit que la classe social més benenciada de la desa-
mortització fou la gran burgesia urbana. A'questa afirmació. que en 
general és valida, caldria matisar-Ia a la vista d'uDS quadres estadístics 
que hem confegit. Perque, si bé en algunes comarques aquella aprecia-
ció és exacta, en; d'a1tres. en canvi, la participació deIs petits i mit-
jans propietaris rurals és molt important (majoritarla). En conseqüen-
cia, als quadres ,que ara examinarem hem combinat el factor residencia 
o origen deIs compradors amb llur nombr,e i amb la quantitat i la qualitat 
deIs béns adquirits, combinació que en alguns casos dóna uns resultats 
sorprenents. 
QUADRE 3. - Baix Segura 
Origen Extensió Cases Altres Nam-deIs bre Seca Regadiu compradors Nom- Nom-
ha a ca % ha a ca % bre % bre % 
Comarcans 4 6 96 58 0,1 21 73 81 17 1 25 
Cartagena ,2 84 1 0,6 1 14 3 75 
Estrangers 4! 3.3'86 89 32 fY7 12 19 56 
Altres 9 93 1 75 .2 32 29 25 6 85 
A la comarca del Baix Segura, quatre ,compradors estrangers con-
centren ni més ni menys que el f11 % del 'Seca iel 56 % del regadiu; 
en canvi. e1s comarcans només hi adquireixen el 0,1 % del seca, el 17 del 
regadiu i 'e1.25 d'immoblesaltres que les cases (percentatges de fet molt 
baix(Jls ,en mlació a les ,extensions enormes de tem-a que foven venudes) .. 
Fins i tot si sumavem els percentatges delscartageners i deIs compra-
dors d'altres indrets de rEstat espanyol, només superaríen els estrangers 
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-en r adquisici6 de cases i altres immobles, pero no en les terres. De 
tota manera, cal tenir en compte que la proporci6 de terres com-
prades peIs comarcans f6ra més alta si hagués estat possible de cal-
cular rextensi6 auna gran finca anomenada "Cap de la Sequia". 
Origen -_ 
deIs 
compradors 
MQnover 
Comarcans 
QuADRE 4. - Baix Vinalopó 
Extensi6 
Nom- Seca Regadiu 
bre 
ha a ca ha a ca 
1 1 68 14 9 96 58 
Salines Cases 
ha a ca 
19 21 60 1 
L'únic comprador fou el francisca exclaustrat Joan Rico, que va 
'tenir una participaci6 activa en la política valenciana des de la guerra 
contra NapoIe6, amb ocasi6 de la qua! organitza la defensa de la 
capital. 
QUADRE 5. - L'Alacantí 
Origen 
Extensi6 Cases Altres 
deIs Nom- Seca Regadiu 
compradors bre Nom- Nom-
ha a ca % ha a ca % bre % bre $ 
Comarcans 3 14 95 24 17 3 97 53 23 3 21 
Estrangers 1 14 41 ,00 16 1.2 61 5 76 1 7 2 66 
Altres 7 57 78 31 66 10 71 1 33 
Per bé que a r Alacantí el nombre de comarcans era inferior al 
del Baix Segura, eIs percentatges lú s6n, en canvi, for9a més alts: el 
17 % del seca, el 23 del regadiu i el 21 de les cases. Si lú afegim eIs 
percentatges deIs ,altres compradors que possiblement pertanyen a la 
comarca, s'incrementaría notablement la proporci6 del seca, de les ca-
ses i deIs altres immobIes, i en conjunt quedarien molt per sota deIs 
16. 
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estrangers, que van acaparar el 76 % del regadíu, el 16 del seca, el 7 de 
les cases i el 66 % deIs altres immobles. 
QuADRE 6. - La Saf01' 
Origen Extensió 
deIs Nombre Seca .Alm:'tsseres 
compradors 
ha a ca 
Comarcans 
Valencia 2 78 12 29 1 
A la comarca de la Safor també es dóna un cas Hagrant de la 
concentració de la propietat en mans deIs germans Reig, de Va-
lencia. 
A la Ribera Alta la participa ció comarcana fou més considerable: 
entre vuit compradors van obtenir <el 6 % del seca, el 9 del regadíu, 
el 12 de l-es oases i el 55 deIs altres immobles. En canvi, els de la ca-
pital s'interessaren ben poc pel seca (0,8%), mentre que acaparaven el 
64 % del regadiu, igualaven ds oomarcans en l'adquisició de cases i 
minvava considerablement llur participació -en elsaltres béns immobles. 
1, finalment, tres -compradors d' altres comarques, i no precisament de la 
capital perque ja els haurÍem incIos a l'apartat anterior, es van fer amb 
el 93 % del seca, el 26 del regadiu, el 75 de les cases i el 33 delsaltres 
immobles. AixÍ, dones, gran part de la terra i de les finques urbanes 
venudes van passar a engrossir les hisendes deIs toerratinents absentistes, 
amb un gran perjudici per rus colons i els petits propietaris. 
La mateixa tonica de participació comarcana -es maniEesta a la 
Costera, on, si bé un comarca compra dues ,cases, totes les terres van 
anal' a mure a mans deIs de la capital. 
Molt més crescuda en nombre i en proporció fou la intervenció deIs 
velns de l'Horta, encara que un solestranger gairebé igualaels vint-i-set 
comar-cans; aquell va acaparar el 40% del regadíu i tres cases de camp, 
mentr,e que aquests absorbien el 59 % de la terra d'horta, el 94 de les 
cases d'habitatge, dos molins i sis altres immobles. Encara que sem-
blique la terra queda repartida entre vint-i-set compradors, la reali-
tat és que un de sol n',arriba a desamortitzar més del 40 %. 
Al Camp de Túria els colons iels petits propietaris de la comarca, 
més nombrosos que la resta deIs compradors per bé que van quedar 
Origen 
deIs 
compradors 
Comarcans 
Valencia 
Altres 
Nom-
bre 
ha 
8 25 
8 3 
3 392 
Origen 
deIs 
compradors 
Comarcans 
Valimcia 
QUADRE 7. - La Ribera Alta 
Extensió 
Seca Regadiu 
a ca % ha a ca 
84 2 6 7 51 97 
68 91 0,8 52 79 74 
69 29 93 21 61 27 
QUADRE 8. - La Costera 
Extensió 
Nombre Seca Regadiu 
ha a ca ha a 
1 
2 1 24 66 8 17 
Cases Altres 
Nom- Nom-
.',t bre % bre % 
9 1 12 5 55 
64 1 12 1 11 
26 6 75 3 33 
Cases 
ca 
2 
69 
244 loan Brines 
enaarrerits en la compra de seca (el 28%), assoleixen el 64% del rega-
diu, davallen al 25 % de les cases, acaparen fúnic molí i aconsegueiXen 
el 55 % deIs altres immobles. En canvi, eIs de la capital es van Íll-
teressar més per la terra de seca, de la qual obtingueren el 55 %, men-
tre que del Tegadiu només arriben al 35, í es destacaren per la compra 
del 75 % de les cases í gairebé igualen els comarcans amb un 44 % deIs 
altres immobles. Sí sumem als de la capital la proporció pertanyent 
als compradors d'altres comarques, veiem com en conjunt s'adjudica-
ren el 70 % del seca. En aquesta comarca la participació deIs petits i 
mitjans propietaris comarcans fou no solament més nombrosa que a 
les altres, sÍlló també, cosa més important, repartida entre un nombre 
més alt. 
Ben diferentment passa als Serrans, on tot va ésser absorbit entre 
un de Requena idos altres personatges. El primers'adjudícl el 58 % 
.del seca i una casa; 'els altres dos, el 41 % del seca, rúnic tros de terra 
,d'horta i quatre immobles. ~s ben probable que els comarcans ni arri-
bessin a saber que hom venia aquestes propietats. 
A l'Alt Palancia, juntament amb -el Camp de Túria, fou on la inter-
venció deIs comarcans assolí més intensitat per Uur nombre i per 
1a granquantitat de béns adquirits. Els quinze compradors de la 
comarca desamortitzaren el 16 % del seca, ni més ni menys que el 74% del 
regadíu,el 60 de la muntanya, -el 64 de les cases d'habítatge, d 88 deIs 
molins i el 25 dels al:tres immobles, mentre que els: set de Valencia 
van ocupar molt de seca, el 60%, i en canvi només el 12% del 
regadíu, el mateix percentatge de la muntanya, encara menys de les 
,cases i -el 35 % deis altres immobles. Si a aquests percentatges afegim els 
.delscompradors d'altres comaJ.·'ques, se'ns fa ievident com entre tots aca-
paren completament ,el seca, no superen <el 25 % del regadíu, ni el 
40 % de la muntanya, ni la mateixa proporció de les cases, i només 
ultrapassen iels de la ciutat 'en el percentatge d'altr,es immobles. És 
curiós de veurecom coincideixen les zones d'alta participació comarca-
na !amb la intervenció d' alguns eclesiastics, regulars o seculars, que hi 
estaven establerts, factor psicologic que a parer nostre va éss'er de-
cisiu. 
Per 6, a la Plana Baixa l'element ,comarca fou gairebé inexistent: no-
més n'hi va haver un, que ,compra una extensa propietat de seca i el 
2 % delregadiu, alhora que un comprador de Castelló i quatre més 
,d' altres comar'ques s' adjudicaven la resta del regadíu, una casa i tres 
immobles més. 
En resum, la desamortització de 1820-1823 va ésser transcendental 
per moltes raons. En primer lloc, perque significa la primera reforma 
QUADRE 9. - L'Horta 
Origen Extensió Cases Molins Nom-deIs bre Regadiu Altres compradors Nom- Nom-
ha a ea % bre % bre % 
Comarcans 27 15 10 47 59 52 94 2 100 6 
E!ltrangers 1 10 24 31 40 3 5 
QUADRE 10. - El Camp de Túria 
Origen Extensi6 Cases Molins Altrcs Nom-deIs bre Seca Regadiu compradors Nom- Nom- Nom-
ha a ca % ha a ca ~ bre $ bre % bre $ 
Comarcans 13 55 35 70 28 20 90 56 64 3 25 1 100 5 55 
Valencia 8 103 7 51 55 11 70 10 35 9 15 4 411 
Altres . 1 1 29 35 30 15 
QUADRE 11. - Els Serrans 
Origen 
Extensió Cases Altrcs 
Nom-deIs bre Seca, Regadiu compradors Nom- Nom-
ha a ca % ha a ca % bre % bre % 
Comarcans. 
Requena 1 49 44 58 1 100 
Altres 2 35 14 78 41 8 31 100 4 100 
QUADRE 12. - Alt Palancia 
Origen Extensió Cases MolillS Alu'Cs Nom-deIs bre Seca, Regadiu Muntanya compradors Nom- Nom- Nom-
ha a ca % ha a ca % ha a ca % bre % bm % bIt) % 
Comarcans 15 145 27 47 16 53 53 90 74 385 41 78 60 11 64 3 " ,L> 88 10 25 
Valencia 7 547 20 16 60 8 95 89 12 78 78 72 12 1 5 14 35 
Altres 10 209 40 79 2.3 9 77 39 13 170 51 58 26 5 29 0.5 12 15 38 
Conseqüencies de la desamortitzadó al País Valenciit 247 
QUADRE 13. - La Plana Baixa 
Origen Extensió 
deIs Xom- Sec!i: Regadiu en '" bre ~ '" compradors d ~ ha a ca C1 ha a ca q O 
'" 
JO 
Comarcans 1 21 94 8 100 1 15 24 2 
Castelló 1 65 :31 1 
Altres. 4 43 12 13 95 1 1 
a fons del clericat regular i l'expropiació d'una part considerable de 
llurs béns que en alguns casos representa més del 50 % del total. La 
classe social més beneficiada a conseqü?mcia d'aquestes vendes fou, 
inqii:estionablement, la burgesia urbana, en detriment deIs petits i 
mitjans propietaris rurals i sobretot deIs arrendataris que treballaven la 
terra. D' aItra banda, aquesta operació serviría de punt de referencia 
i d'assaig general per a la desamortització que hom portaria a terme 
? rany 1836, coneguda peI nom de Mendizábal. 
